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Raquel Yotti participó en el 
encuentro institucional entre EFSA  
y  el MSCBS 
                
 La Directora del ISCIII  dedicó su intervención a la investigación e innovación 




25  de  Octubre  de  2018.-  Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) ha participado en el encuentro institucional entre la 
Autoridad Europea (EFSA) y el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social (MSCBS) celebrado esta semana en la sede del 
Ministerio. 
 
En la jornada, inaugurada por María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Yotti dedicó su intervención la situación 
actual de la investigación e innovación en España en el sector de la salud. 
 
El ISCIII está presente en la seguridad alimentaria a través de la Vigilancia 
de las enfermedades transmitidas por alimentos cuyo seguimiento le 
corresponde al Centro Nacional de Epidemiología (CNE) 
 
El CNE también participa en la gestión de brotes supracomunitarios (que 
efecten a más de una Comunidad Autónoma) brotes que afecten a más de 
un país. 
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